



















































The Consideration of Counseling Training in School Counseling 
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資料６（右）　 C中学校2005年学年ＰＴＡ学習会（コラージュ
療法を応用した「癒し系研修」）の感想（教育
相談担当者がまとめた感想から抜粋した）
① 　突然目の前にあるものから連想することが、新鮮で
楽しい。絵を書いての表現は、しにくいけれど、ある
ものを使うことで、表現がしやすくなる。他の人の話
をその人の作品を見ながら聴けることに、意味があっ
たと思う。子供とも是非やってみたい、
② 　我が子をイメージして、コラージュするのは、意外
な一面を表現したり、懐かしい面を思い出して、イメ
ージしたり、いろいろ楽しくやらせてもらいました。
また皆さんがコラージュ作品の説明をする時には、も
っといろんな思いが、聞くことができて、楽しかった
です。皆さん、お疲れ様でした。
③ 　楽しい研修でした。作品の中に、気持ちや思い、考
え方などが、ちらっと読みとれるのもよかった。硬い
話や、難しい話や妙に現実的な話題より、より近づき
やすく和やかに会話を進めることができた。クラスや
学級Ｐで活用できると良いですね。
④ 　短い時間だったけど、皆さんのそれぞれの思いって
いうのが、少し伝わったので、自分自身のはげみにも
なったかな！会に、出席したのは、初めてだったので、
次回また機会があれば、もっと多くの参加を呼び掛け
ていきたいと思います。楽しい会になり、よかったと
思います。
⑤ 　楽しい時間が過ごせました。はじめは戸惑いました
が、なんとかやり終えて、自分も話をしたり、皆さん
の話を聞いたりすると、すごく感動しました。家族と
でも、してみたいと思いました。
⑥ 　テーマをもらっても、作業をしているうちに、時間
がなく、とにかく作業進めるという感じで、形を整え
ただけだったけど、後で、つじつま合わせの説明をし
ながらだんだんと、いろんなことを思い出し、自分の
子育てを振り返り、こんな感じで、これから子供に接
したいなあなどと、いろんな思いが、湧き上がってき
ました。みんなが、自分の作品を見て思ってくれたこ
とや、他の人の作品の説明を聞いて、家族のあり方な
ど、いろいろ考えることができ、楽しく、有意義な時
間を過ごせてよかったです。お世話してくださった皆
様、ありがとうございました。
⑦ 　研修というと、お話を聞くばっかりのイメージでし
たが、今回のは、工作っぽくて、楽しい時間が過ごせ
ました。子育ての楽しさしんどさが、テーマでしたが、
自分の中の子育てのイメージが、作品となって、改め
て、気づかされることもありました。とても楽しかっ
たです。
⑧ 　楽しい時間を過ごさせていただきました。どうなる
ことかと思いましたが、みんないろいろなイメージや
構想で、バラエティーに富んだ作品ができたと思いま
す。作品を作っている間、子どものことを考えること
ができてよかったです。
